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D e a n ' s  
T o  O u r  R e a d e r s ,  
L . i s  a c a d e m i c  y e a r  f i n d s  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  a d v a n c i n g  i n  i m p o r t a n t  
a n d  e x c i t i n g  d i r e c t i o n s .  C a l  P o l y ' s  n e w  m i s s i o n  s t a t e m e n t  Q a n u a r y  2 0 0 7 )  
c a l l s  f o r  " a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r t s ,  s c i e n c e s  a n d  t e c h n o l o g y "  a n d  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  a c c o m p a n y i n g  v a l u e s  s t a t e m e n t  u n d e r s c o r e s  o u r  c o l l e g e ' s  r o l e  i n  
t h i s  p r o c e s s :  
A s  a  p o l y t e c h n i c  u n i v e r s i t y  w i t h  a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s ,  C a l  P o l y  e x e m p l i f i e s  t h e  n e w  l i b e r a l  e d u c a t i o n  
a n d  e m b r a c e s  t h e  p u r s u i t  o f  l e a r n i n g  o u t c o m e s  t h a t  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  
c a r e e r s  a n d  c i t i z e n s h i p  ( D e c e m b e r  2 0 0 7 ) .  
I  w o u l d  l i k e  t o  r e f l e c t  b r i e f l y  o n  j u s t  w h a t  i s  m e a n t  b y  " t h e  n e w  l i b e r a l  e d u c a t i o n "  a n d  h o w ,  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  r o l e  o f  o u r  
c o l l e g e  c a n  b e  s e e n  a s  c e n t r a l  t o  C a l  P o l y ' s  p o l y t e c h n i c  m i s s i o n .  
A s  I  s e e  i t ,  o u r  r o l e  a t  a  p r e m i e r  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t i o n  l i k e  C a l  P o l y  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  i s  t w o - f o l d .  
A t  t h e i r  c o r e ,  o u r  p r o g r a m s  f u n c t i o n  a s  s u c h  p r o g r a m s  f u n c t i o n  a t  a n y  o t h e r  f i r s v r a t e  u n i v e r s i t y :  T h e y  s u p p l y  t h e  e s s e n t i a l  
e l e m e n t s  e d u c a t e d  m e n  a n d  w o m e n  r e q u i r e  t o  e n t e r  f u l l y  i n t o  t h e  w o r l d s  o f  l i f e ,  w o r k  a n d  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  a w a i t  t h e m .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  h u m a n i t i e s  a t  C a l  P o l y  p r o v i d e  f o r  t h e  s a m e  c o n t i n u i t i e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  h a b i t s  o f  m i n d  a n d  c r i t i c a l  
i n q u i r y  t h a t  i n f o r m  a l l  w e l l - e d u c a t e d  p e o p l e  w h o  h a v e  a  s e c u r e  g r o u n d i n g  i n  l i t e r a t u r e ,  p h i l o s o p h y ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  a t  C a l  P o l y  h a s  t h e  w i d e r  a n d  s o m e w h a t  u n c o m m o n  o p p o r t u n i t y  t o  
c o l l a b o r a t e  w i t h  m u l t i p l e  p o l y t e c h n i c  d i s c i p l i n e s .  T h i s  c o u l d  r e s u l t ,  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h e  c a s e ,  i n  o u r  
g r a d u a t e s  r e c e i v i n g  t h e  k i n d  o f  r i c h  i n t e r d i s c i p l i n a r y  e d u c a t i o n  t h a t  w i l l  p r e p a r e  t h e m  f o r  t h e  m a n y  c h a l l e n g e s  l y i n g  a h e a d  a s  t h e y  
e m e r g e  a s  c o n s c i e n t i o u s  c i t i z e n s  o f  o u r  n a t i o n  a n d  i n s i g h t f u l  m e m b e r s  o f  t h e  g l o b a l  c o m m u n i t y .  
T h i s  i s s u e  o f  t h e  C L A  M a g a z i n e  e x p l o r e s  o n e  w a y  i n  w h i c h  o u r  c o l l e g e  c o m m u n i t y  i s  e m b r a c i n g  t h i s  m o d e l  t h r o u g h  t h e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  e f f o r t s  t h a t  h a v e  b e g u n  t o  b l o s s o m  i n  C h i n a ,  a  n e w  a n d  e x c i t i n g  p r o s p e c t  f o r  u s .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  g e n u i n e l y  
m e a n i n g f u l  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h i s  k i n d  i s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  a t  t h i s  m o s t  i m p r e s s i v e  " m o m e n t "  i n  o u r  h i s t o r y .  S t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
i n  a l l  o f  o u r  c o l l e g e ' s  d i s c i p l i n e s  a r e  a t  t h e  t o p  o f  t h e i r  g a m e ,  a n d  w e  a r e  e n e r g i z e d  a n d  e a g e r  t o  m o v e  f o r w a r d  o n  t h e  a m a z i n g  
j o u r n e y  t h a t  a w a i t s  u s .  
•  
~~-~~ 
L i n d a  H .  H a l i s k y  
D e a n  
West Meets East 
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W e s t  M e e t s  E a s t  
S t u d e n t s  w h o  e n r o l l  i n  c l a s s i c a l  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s - b u t  w h o  a l s o  h a v e  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  
i n t e r e s t s  i n  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r e - c a n  p u r s u e  a  f o c u s e d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t e c h n i c a l  p r o g r a m  t h a t  
i n c l u d e s  s p e c i a l i z a t i o n s  i n  t h e  s t u d y  o f  s o u n d  a n d  m u s i c ,  t h e a t e r ,  p u b l i c  p o l i c y ,  i n t e r a c t i v e  d e s i g n ,  a n d  
i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  r e q u i r e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  i n n o v a t i v e  c a r e e r s  i n  e d u c a t i o n ,  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t ,  c o m m e r c e  a n d  t h e  a r t s .  
" T h e  L A E S  p r o g r a m  p r e p a r e s  s t u d e n t s  f o r  k e y  p o s i t i o n s  i n  e d u c a t i o n ,  g o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y  t h a t  
r e q u i r e  a  d e e p  k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r i e s  a n d  d a y - t o - d a y  p r a c t i c a l i t i e s  o f  w o r k i n g  w i t h  t e c h n o l o g y  
a n d  t h e  i m p a c t  t h a t  t e c h n o l o g y  c a n  h a v e  w h e n  s o l v i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  c u l t u r a l  p r o b l e m s , "  s a y s  D a v i d  
G i l l e t t e ,  C a l  P o l y  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a n d  o n e  o f  t w o  c o - c h a i r s  c o o r d i n a t i n g  t h e  p r o g r a m .  
T h e  i n t e r a c t i v e  m e d i a  i n s t a l l a t i o n  t h a t  L A E S  s t u d e n t s  w o r k e d  o n  t h i s  s p r i n g - I n t i m a t e  T r a n s a c t i o n s -
w a s  p a r t  o f  a n  O l y m p i c s - s p o n s o r e d  n e w - m e d i a  a r t s  s h o w  t h a t  r a n  f r o m  m i d -J u n e  u n t i l  t h e  s t a r t  o f  t h e  
S u m m e r  O l y m p i c s  i n  A u g u s t .  I t  w a s  a  1 0 - d a y  s h a r e d  e f f o r t  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A r t  M u s e u m  o f  C h i n a ,  t h e  
B e i j i n g  A r t  M u s e u m  o f  t h e  I m p e r i a l  P a l a c e  a n d  t h e  T r a n s m u t e  C o l l e c t i v e ,  a n  a r t i s t s '  c o l l a b o r a t i v e  b a s e d  
i n  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a .  
T h e  C a l  P o l y  i n s t a l l a t i o n  w a s  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  t o  p a r t n e r  i n s t a l l a t i o n s  i n  B e i j i n g .  T o g e t h e r  t h e  
i n s t a l l a t i o n s  e n a b l e d  t w o  a n o n y m o u s  p e r s o n s  i n  s e p a r a t e  l o c a t i o n s  t o  i n t e r a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
a n  i m m e r s i v e  e l e c t r o n i c  e n v i r o n m e n t .  E a c h  i n d i v i d u a l  c l i m b e d  a b o a r d  a  " B o d y  S h e l f '  t h a t  t r a c k e d  
t h e i r  m o v e m e n t s  a s  t h e y  " t r a v e l e d "  t o g e t h e r  t h r o u g h  a  b e a u t i f u l  v i r t u a l  e n v i r o n m e n t  o f  l i g h t ,  i n s i d e  a  
c o m p l e x  s u r r o u n d - s o u n d  s y s t e m  c o m p r i s i n g  e i g h t  l a r g e  s p e a k e r s  a n d  s m a l l  w e a r a b l e  s p e a k e r s  t h a t  s e n t  
s o u n d  v i b r a t i o n s  d i r e c t l y  i n t o  t h e i r  b o d i e s .  
F o r  t h e  f i r s t  f o u r  h o u r s  o f  e v e r y  s h o w  o p e n i n g  i n  J u n e ,  t h e  I n t i m a t e  T r a n s a c t i o n s  i n s t a l l a t i o n  a t  C a l  
P o l y  a l l o w e d  v i s i t o r s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  t o  c o n n e c t  w i t h  m u s e u m  v i s i t o r s  i n  B e i j i n g  f o r  a  s e r i e s  o f  l i v e  
i n t e r a c t i o n s  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  s i g h t s  a n d  s o u n d s  o f  t h e  s y s t e m .  I n  C h i n a ,  c r o w d s  o f  p e o p l e  l i n e d  u p  
t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  r a r e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t  l i v e  a n d  t h r o u g h  t h e  I n t e r n e t  w i t h  a v e r a g e  A m e r i c a n s .  
T h e  e n t i r e  n e w - m e d i a  a r t s  s h o w  i n  B e i j i n g  i n c l u d e d  p a r t i c i p a n t  a r t  w o r k s  f r o m  n e a r l y  e v e r y  c o u n t r y  
w o r l d w i d e ,  b u t  t h e  L A E S  p r o g r a m ' s  I n t i m a t e  T r a n s a c t i o n s  p r o v i d e d  t h e  s h o w ' s  o n l y  o p e n ,  d i r e c t  a n d  
f r e e - f o r m  l i n k  b e t w e e n  B e i j i n g  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A s  s o o n  a s  w o r d  s p r e a d  t h r o u g h  B e i j i n g  a u d i e n c e s  o f  t h i s  u n u s u a l  c h a n c e  t o  f r e e l y  c o n n e c t  t o  U . S .  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  l i n e s  f o r  t h e  B e i j i n g  s i d e  o f  t h e  s h o w  s w e l l e d ,  G i l l e t e  r e c a l l s .  " L i t e r a l l y  t h o u s a n d s  
o f  p e o p l e  s t o o d  i n  l i n e  e a c h  m o r n i n g  i n  h o p e s  o f  h a v i n g  a  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  C a l  P o l y  
p a r t i c i p a n t s , "  h e  s a y s .  " I n  t h e  f e w  h o u r s  t h a t  t h e  L A E S  p r o g r a m  w a s  c o n n e c t e d  t o  B e i j i n g  e a c h  d a y ,  4 0  
t o  5 0  l u c k y  p a r t i c i p a n t s  t r i e d  o u t  t h i s  c o n n e c t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i l e  h u n d r e d s  o f  o t h e r s  l o o k e d  
o n .  T h e  e x p e r i e n c e  w a s  g r o u n d b r e a k i n g  a n d  g a v e  o u r  s t u d e n t s  a  s e n s e  o f  w h a t  i t  m e a n s  t o  b e  p a r t  o f  a  
t r u l y  g l o b a l  c o l l a b o r a t i v e  e x p e r i e n c e . "  
A t  l e f t ,  a  C a l  P o l y  s t u d e n t  
d e m o n s t r a t e s  t h e  i n t e r a c t i v e  
" B o d y  S h e l f "  
A t  r i g h t ,  t h e  I n t i m a t e  T r a n s a c t i o n s  
i n s t a l l a t i o n  a t  C a l  P o l y  
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West Meets East 
An Old World 
of New Print 
Left to right: Kirsten Khoury (San Clemente), Emily Chang 
(Cupertino), Andrea Ho (San Francisco), Corey Marshall (Monrovia), 
Kevin Turner (San Diego) and Kathleen Lee (Truckee) 
D uring summer 2008, students and faculty from the Graphic Communication Department spent an amazing four weeks in China 
for an international field trip. Students earned seven units of GRC credit toward their degree requirements while exploring the printing 
industry and the culture of China. 
During their stay, the group had an opportunity to interact with employers, students and faculty members in the graphic communication 
industry, visiting two universities and 16 companies and learning about China's extensive printing history, from carving on tortoise shells, 
to the invention of paper in 104 C. E., to the invention of woodblocks and , later, the first moveable type. Large institutions such as Beijing 
Founder Electronics, the Beijing Institute of Graphic Communications, and Shanghai Zidan Printing Co. and smaller print companies 
such as Artron and the Rong Boo Zhai Printing shop opened their doors to these curious visitors. 
"The graphics arts industry in China has changed so much," observes Xiaoying Rong, GRC assistant professor. "The technology and 
equipment used in China are close to what we see here in the States, but China is still a labor-intensive country. Many processes in daily 
manufacturing are still done manually." 
The Cal Poly group also climbed the Great Wall, watched acrobats and a kung fu demonstration, received blessings from the lead monk at 
a Buddhist temple, and much more. They took notes and pictures and, as a final project for the field trip, created a magazine documenting 
all they had experienced and learned about China's history and their firsthand look at China's future. 
GRC professors Penny Bennett and Rong led the international experience. Rong is originally from China and Bennett has experience 
hosting and mentoring Chinese professors who have come to Cal Poly to teach in the GRC Department. The field trip was a valuable 
learning experience for both professors and students, particularly because the graphic communication industry continues to have a strong 
global influence. 
"China has a long printing history and has evolved into a 21st-century international presence with its innovative printing technologies and 
practices," says Bennett. "The lessons learned in China will never be found in a textbook. Our trip was a once-in-a-lifetime opportunity for 
our students that exemplifies Cal Poly's learn-by-doing philosophy." 
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W e s t  M e e t s  E a s t  
C a l  P o l y  J o i n s  t h e  U . S .  S t r a t e g i c  A l l i a n c e  f o r  
S u s t a i n a b i l i t y  I n n o v a t i o n  i n  C h i n a  
' 1 \ m o n g  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e s  
f a c i n g  h u m a n i t y  a t  t h e  d a w n  
o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  i s  l e a r n i n g  
t o  b e t t e r  m e e t  h u m a n  n e e d s  
' n g  a n d  n u r t u r i n g  t h e  
s u p p o r t  s y s t e m s .  
"  
W i l l i a m  C .  C l a r k  
J o h n  F .  K e n n e d y  S c h o o l  
o f  G o v e r n m e n t  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  P r o f e s s o r  S h a n r o u  " N i n g "  Z h a n g ,  w h o  t e a c h e s  
m o d e r n  C h i n e s e  p o l i t i c s ,  i s  t a k i n g  W i l l i a m  C l a r k ' s  c h a l l e n g e  t o  
h e a r t .  Z h a n g ,  a l o n g  w i t h  a  c o r e  t e a m  o f  C a l  P o l y  p r o f e s s o r s - L i n d a  
V a n a s u p a  ( E N G R ) ,  A d r i e n n e  G r e v e  ( A R C H ) ,  L a r s  T o m a n e k  
( C O S A M )  a n d  N e a l  M c D o u g a l l  ( A G R ) - a r e  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  
r e s e a r c h  p r o f e s s o r s  f r o m  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  a n d  Y a l e  U n i v e r s i t y  
a n d  p r a c t i t i o n e r s  f r o m  C h i n a ' s  T o n g j i  U n i v e r s i t y  t o  d e s i g n  a  
p r o t o t y p e  m o d e l  o f  a  f u l l y  f u n c t i o n i n g ,  s u s t a i n a b l e  r u r a l  c o m m u n i t y  
o n  C h o n g m i n g  I s l a n d  n e a r  S h a n g h a i ,  C h i n a .  
C h o n g m i n g  I s l a n d  h a s  b e e n  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  C h i n e s e  
g o v e r n m e n t  a s  a n  " e c o "  i s l a n d .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  h o p i n g  t o  
u s e  t h e  n e w  r e s e a r c h  p r o g r a m  
a s  a n  e x a m p l e  o f  s u s t a i n a b i l i t y  
f o r  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  " T h e  
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Cal Poly Initiates 
Chinese Language 
Studies 
chinese is the language of nearly one-quarter of the world's 
population. Speakers of Chinese not only live in C hina, Taiwan 
and Singapore, but are also found throughout Southeast Asia, the 
Americas and Europe. Because the Chinese today have been playing 
increasingly important roles worldwide- China is one of the major 
world powers and an engine behind the world economy-literacy 
in Chinese is a highly advantageous skill. Statistics show that of all 
foreign languages at American universiti es and colleges, Chinese has 
had the highest proportional increase in enrollment. If the present 
is any indication , C hinese will continue to be a very important 
language in the future. 
In recognition of Cal Poly's increas ing ties with programs in C hina, 
the provost and the C LA dean's office supported the creation 
of a full-time lecturer position in C hinese. Starting this fall, the 
Department of Modern Languages and Literatures has invited 
Huei-Yu "Sophia" Chen to develop a Chinese program that teaches 
C hinese language and culture courses at both the elementary and 
intermediate levels. 
"My aim is to help students develop communicative competence 
in the four basic skills of listening, speaking, reading and writing 
the Chinese language," says C hen. "While linguistic aspects of 
the Chinese language are the primary focus, an introduction to 
the social and cultural background of the language also forms an 
important part of my courses." 
By using technology and focusing on communication, C hen's 
students will learn C hinese language and culture in a variety of 
new ways. "Learning a language is not just learning grammar and 
vocabulary but also learning new ways of seeing, acting in another 
culture and knowing a new community from the inside. Students 
from all majors can benefit," says C hen. "A technician , engineer 
or CEO who knows C hinese language and culture can work 
successfully with many more people and in many more places than 
someone who knows only English." 
C hen adds, "I have been at Cal Poly for only a short time, but 
I have seen strong interest in learning Chinese language and 
culture from my students, whether or not their heritage language 
is C hinese. I look forward to an exciting new academic year at 
Cal Poly, and hope to see many stud ents, faculty and staff at the 
Chinese New Year event scheduled for the end ofJ anuary 2009." 
At left, Sophia Chen teaching 
during fall quarter 2008 
W e s t  M e e t s  E a s t  
E x p l o r i n g  t h e  L i v e s  o f  C h i n e s e  W o m e n  
P o f e s s o r  B a r b a r a  M o r i  
( S O C S )  h a s  l o n g  b e e n  t e a c h i n g  
C a l  P o l y  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  
c u l t u r e s  o f  C h i n a  a n d  o t h e r  
A s i a n  c o u n t r i e s .  H e r  t e a c h i n g  
i s  e n r i c h e d  b y  h e r  t w o  l o n g -
t e r m  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o n  t h e  
c o l l e g e  e x p e r i e n c e s  o f  C h i n e s e  
a n d  J a p a n e s e  w o m e n  a n d  o n  
C h i n e s e  w o m e n ' s  i n t e r e s t  i n  
c a l l i g r a p h y .  
F o r  t h e  f i r s t  p r o j e c t  ( b e g u n  i n  
1 9 9 4 ) ,  w o m e n  w e r e  s u r v e y e d  
a n d  i n t e r v i e w e d  o n  t h e  f a c t o r s  
t h a t  e n a b l e d  t h e m  t o  e n r o l l  
i n  c o l l e g e ,  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  
c o l l e g e  l i f e  a n d  t h e i r  f u t u r e  
e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  a r e a s  o f  
w o r k  a n d  f a m i l y .  T o  d a t e  6 6 0  
s u r v e y s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  
f r e s h m e n ,  s o p h o m o r e s ,  j u n i o r s  
a n d  s e n i o r s  a t  u n i v e r s i t i e s  i n  
Ca l l i g r a p h y  e n t r i e s  o n  e x h i b i t  
C h i n a  a n d  J a p a n  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d .  W o m e n  w e r e  s u r v e y e d  o r  i n t e r v i e w e d  a t  a  v a r i e t y  o f  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  i n c l u d i n g  s t u d e n t s  f r o m  
a  t w o - y e a r  a l l - w o m e n : s  c o l l e g e  i n  X i a n ,  a  t e c h n i c a l  c o l l e g e  i n  W u h a n ,  a n d  a  u n i v e r s i t y  s p e c i a l i z i n g  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  K u n m i n g .  
R e s p o n d e n t s  a l s o  i n c l u d e d  ~tudents f r o m  t e a c h e r s '  c o l l e g e s  i n  H a n z h o n g ,  X i a n ,  H a r b i n  a n d  Z h a n j i a n g  a n d  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  w i t h  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  i n  X i a n ,  Changc~un, N i n g b o  a n d  L h a s a .  
P r e l i m i n a r y  f i n d i n g J  h a v e  ' b e e n  p r e s e n t e d  a t  v a r i o u s  c o n f e r e n c e s  f o r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  l i v e s  o f  w o r p e n  i n  A s i a .  M o r i  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  c o n t i n u i n g  i d f l u e n c e  o f  C o n f u c i a n  i d e a s  a b o u t  e d u c a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  w o m e n  i n  s o c i e  
A  m e e t i n g  w i t h  C h i n e s e  w o m e n  
w h o  a r e  profession~! r a i n t e r s  a n d  
c a l l i g r a p h e r s  l e d  M o n  t o  e s t a b l i s  
a e o n  t e s t  f o r  WQ.me~ i n  calligrap~y 
i n  1 9 9 5  a t  X i  B e i  D a X u e  i n  X i '  a~ 
( N o r t h w e s t e r n  U p i v e r s i t y ) .  T h e  
T h e  w o m e n  i d e n t i f i e d  e a r l y  r e c o g n i t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
a s  c r i t i c a l  t o  t h e i r  b e c o m i n g  a r t i s t s .  M o r l  s a y s ,  
1 1
1  t h o u g h t ,  
' E n c o u r a g e m e n t - /  c a n  d o  t h a t . " '  
w o m e n  i d e n t i f i e d  e a r ly - - r e c o g n i t i o p  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  a s  c r i t i c a l  t o  t h e i r  b e c o m i n g  a r t i s t s .  A f t e r  l i s t e n i n g  t o  t h e ,  M o r i  s a y s ,  " I  t h o u g h t ,  ' E n c o u r a g e m e n t - I  c a n  d o  t h a t . " '  
S h e  w o r k e d  w i t h  P r o f e s s o r  N i  W e n d o n g  t o  e s t a b l i s h  a  c o n t e s t  t h a t  r a n  f o r  f i v e  y e a r s .  
t  t o  t e a c h  i n  B e i j i n g ,  M o r i  c r e a t e d  t h e  c o n t e s t  a t  S h a a n x i  L i  G o n g  X u e  Y u a n  ( S h a a n x i  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y )  i n  
H a n z h o n g ,  ~aa'nxi P r o v i n c e ,  w h i c h  r a n  f r o m  2 0 0 3  u n t i l  2 0 0 8  a n d  h a s  b e e n  e x t e n d e d  f o r  a n o t h e r  f i v e  y e a r s .  
" T h e r e  a r e  n o  c o n t e s t s  s p e c i f i c a l l y  f o r  women~ c a l l i g r a p h y  a n y w h e r e  e l s e .  T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  w o m e n  a s  a r t i s t s  i n  
a  t r a d i t i o n  h o n o r e d  b y  t h e i r  c u l t u r e , "  s a y s  M o n .  S h e  p r e s e n t e d  a  p a p e r  o n  t h e  w o m e n  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  c o n t e s t s  a n d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
c a l l i g r a p h y  a t  t h e  6 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  E a s t  A s i a n  C a l l i g r a p h y  E d u c a t i o n  i n  T a i  C h u n g ,  T a i w a n ,  t h i s  p a s t  J u n e .  
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Robert Mayhew, CLA 2007 
Honored Alumnus 
Roberts Rule as CLA Honored Alumni 
Every year at Homecoming the university recognizes an individual from each of the seven 
academic colleges. The HonoredAlumniAward was established almost40 years ago as the 
highest honor bestowed by the Alumni Association upon alumni who have achieved a high 
level of career success and influence stemming from their education at Cal Poly. 
The College of Liberal Arts is proud to announce Robert A. Mayhew (POLS '82) as our 
2007 Honored Alumnus and Robert Tapella (GRC '91) as our 2008 Honored Alumnus. 
Robert A. Mayhew 
Mayhew is a champion of the college and has been a member and co-chair of the Dean's Council for 
more than 10 years. With co-chair Mary Crebassa (SCOM '79), he helped lead the board through 
a restructuring phase that created the current council, which focuses on collegewide incentives, and 
served as a member of the CLA Capital Campaign Committee. 
Most recently, the Mayhew family answered the call of the College of 
Liberal Arts' 1st Generation Scholarship Campaign with a four-year 
scholarship to help support students who are the first in their fami lies 
to attend college. This significant gift demonstrates the passion and 
commitment of the Mayhews' dedication to the college and to Cal Poly. 
Mayhew and his wife, Sherri, have three children and live in Scottsdale, 
Ariz., where he is vice president for DMB Associates Inc., a diversified real 
estate investment and development firm with holdings throughout the 
western United States. He oversees the planning, development, marketing 
and management of the company's commercial properties. Previously he 
was a vice president at Newhall Land in Valencia. 
Mayhew holds master's degrees in business adm inistration and real estate 
development fro m the Un iversity of Southern California, is an advisory 
board member for the USC Lusk Center for Real Estate, an advisory 
board member of the Arizona State Un iversity College of Design and 
Master of Real Estate Development program, and a member of the Urban 
Land Institute. 
Mayhew credits Cal Poly with providing him the opportunity to grow 
academically and personally. He says his most "educational" moments as 
a student came from his personal experiences with professors and fellow 
students in non-classroom settings. He was selected as a student delegate 
to the Republican National Convention in 1980, spent four months completing an internsh ip in a 
congress ional office in Washington, D.C., and participated in local campaigns on the Central Coast. 
"The entire college town environment and the approachable teaching staff made my tenure at Cal Poly 
a treasured experience," Mayhew recalls. "I am honored to receive the CLA Honored Alumnus Award 
and to give back to the college." 
i  
1  
,  
R o b e r t  T o  p e l l a  
S i n c e  2 0 0 7  T a p e l l a  h a s  s e r v e d  a s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  U . S .  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  ( G P O )  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  T h e  p o s i t i o n ,  a l s o  
r e f e r r e d  t o  a s  " p u b l i c  p r i n t e r , "  i s  n o m i n a t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  a n d  c o n f i r m e d  
b y  t h e  U . S .  S e n a t e .  T h e  f i r s t  p u b l i c  p r i n t e r  w a s  B e n j a m i n  F r a n k l i n .  
G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  P r o f e s s o r  B r i a n  L a w l e r  ( G R C  ' 7 6 ) ,  t h e  C l A  1 9 9 6  
H o n o r e d  A l u m n u s  a n d  a  f r i e n d  o f T a p e l l a ' s ,  s a y s ,  " P e r h a p s  o n e  d a y  R o b e r t ' s  
i m a g e  w i l l  b e  o n  t h e  $ 1 0 0  l a s e r  n o t e ! "  
T a p e l l a  o v e r s e e s  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  f o r  a l l  t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  M a n y  o f  t h e  
c o u n t r y ' s  m o s t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  t h e  C o n g r e s s i o n a l  
R e c o r d  a n d  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r ,  a r e  p r o d u c e d  a t  t h e  G P O ' s  m a i n  
p l a n t ,  l o c a t e d  f i v e  b l o c k s  f r o m  t h e  U . S .  C a p i t o l .  T h e  1 . 5  m i l l i o n - s q u a r e -
f o o t  c o m p l e x  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  p r i n t i n g  a n d  
d i s t r i b u t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  w o r l d .  
T a p e l l a  b r i n g s  t o  t h e  G P O  a  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  s k i l l s  t h a t  i n c l u d e s  
e x t e n s i v e  l e g i s l a t i v e  e x p e r i e n c e ,  a s  w e l l  a s  e d u c a t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  b u s i n e s s  
b a c k g r o u n d s  i n  g r a p h i c  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p r i n t i n g  m a n a g e m e n t .  
P r i o r  t o  h i s  c u r r e n t  p o s i t i o n ,  T a p e l l a  s e r v e d  a s  t h e  G P O ' s  c h i e f  o f  s t a f f  a n d  
d e p u t y  c h i e f  o f  s t a f f .  F r o m  1 9 9 6  t o  2 0 0 0  h e  w a s  a l s o  a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
m e m b e r  i n  t h e  U . S .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  w h e r e  h e  s u p e r v i s e d  t h e  
O f f i c e  o f  M e m b e r  S e r v i c e s  f o r  t h e  C o m m i t t e e  o n  H o u s e  O v e r s i g h t ,  a d v i s i n g  
m e m b e r s  o f  C o n g r e s s  i n  i n t e r p r e t i n g  a n d  a p p l y i n g  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e i r  o f f i c e s .  
T a p e l l a  a l s o  s e r v e d  a s  c h i e f  o f  s t a f f  t o  a  H o u s e  m e m b e r  a n d  d e v e l o p e d  a  s t r a t e g i c  p l a n  f o r  t h e  c l e r k  
o f  t h e  H o u s e  t o r e - e n g i n e e r  t h e  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  
F r o m  1 9 8 6  t o  1 9 9 3  h e  w a s  t h e  d i s t r i c t  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  C a l i f o r n i a  C o n g r e s s m a n  B i l l  T h o m a s ,  w h o  
l a t e r  c h a i r e d  t h e  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e ,  m a n a g i n g  t h e  c o n g r e s s m a n ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  
l o c a l  a n d  s t a t e  p o l i t i c a l  a n d  p u b l i c  g r o u p s .  
A  C a l i f o r n i a  n a t i v e ,  T a p e l l a  i s  a n  a l u m n u s  o f  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  Y o u n g  P o l i t i c a l  L e a d e r s  a n d  
t h e  S u n n y v a l e  L e a d e r s h i p  C l a s s  o f  1 9 9 5 .  
2 0 0 6  R a y  H a r t m a n  ( G R C  7 9 )  2 0 0 0  M a r y  L a V e n t u r e  ( J O U R  7 7 )  
1 9 9 5  M a r y  H a r r i s  ( P O L S  ' 8 0 )  
2 0 0 5  F r a n  ( M c i n t y r e )  D u r e k a s  ( H D )  
1 9 9 9  M a r k  C o u d r a y  ( G R C  7 7 )  19 9 4  R a l p h  H i n d s  ( J O U R  ' 6 3 )  
2 0 0 4  G r e t c h e n  B a t a i l l e  ( E N G L  ' 6 6 )  
1 9 9 8  B a r b a r a  R a i n e s  ( J O U R  ' 9 3 )  1 9 9 3  R o b e r t  C o l t r i n  ( A R T  ' 8 6 )  
2 0 0 3  M a r y  C r e b a s s a  ( S C O M  7 9 )  1 9 9 7  N e v a d a  B a r r  ( E N G L  7 4 )  ~ 
>  
1 9 9 2  P a u l  S i m o n  ( J O U R  7 3 )  
i  
2 0 0 2  L e e  S a  p a d e n  ( P O L S  7 2 )  
1 9 9 6  B r i a n  L a w l e r  ( G R C  7 6 )  
, " -
1 9 9 1  D o r o t h y  N e w e l l  ( J O U R  7 7 )  
2 0 0 1  P e g g y  P e t e r s o n  ( S O C S  ' 5 9 )  
: - - .  , - """"~!_ . . .  - .  i . = - t  
.  . . - .  _ .  
. f  - · ; r  
1 9 9 1  R o b e r t  L e v e q u e  ( G R C  7 7 )  
H o n o r e d  A l u m n i  
R o b e r t  T a p e / l a ,  C L A  2 0 0 8  
H o n o r e d  A l u m n u s  
1 1  
Donors 
College of Liberal Arts Honor Roll of Do11ors 
CLA recognizes the following 
supporters for their generosity 
and leadership. The Honor Roll 
is compiled from donations made 
during fiscal year July 1, 2007, 
through June 30, 2008. Omissions 
may be the result of donations being 
recorded outside this fiscal year. 
$20,000.$49,999 
Henry W. Bull Foundation 
Nina W Jackson 
Estate of Robert E. Reid 
$5,000. $19,999 
Ahmanson Foundation 
Anonymous Donor 
Catalyst Paper (Canada) Inc 
Channing-Kullijian foundation 
Stephen J. & Diane K. Ciesinski 
George G. & Janice A. Clucas 
fran M. & Ty Durekas 
Edison International 
Marilyn & Robert D. Edling 
Stephen P. Gale 
Gravure Education foundation Inc 
Diane M. Hatch 
Brad & Sue Herrmann 
Daniel R. & Paula H. Howard-Greene 
William R. & Yvonne E. Jacobson 
JohnS. & Janice B. Maher 
MAN Roland Inc North America 
Greg & Linda McDonald 
Ryan G. McDonald 
Orfalea family foundation 
Paul & Natalie Orfalea 
George Ramos 
Reno West Investments llC 
Robin V. Robinson 
Silicon Valley Community foundation 
Edward J. & Jan Slevin 
Southwest Offset Printing Co Inc 
Moon Ja Minn & Paul T Suhr 
$2,000- $4,999 
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Adobe Systems Inc 
M. Richard & Joyce J. Andrews 
Ann & Gordon Getty Foundation 
Anonymous Donor 
Anonymous Donor 
Mary R. Aquino-Crebassa 
Linda K. Ashworth 
AT&T Corporation 
Manjit K. Bain 
Baldwin Technology Co 
Cal Poly Alumni Association-GRC Chapter 
Dianna M. Callesen 
Cenveo Inc 
Countrywide financial 
Pamela M. & Wayne L. Dewald 
John W Edmisten & Yvonne Hsu Edmisten 
Ernst & Young LLP 
Bruce W Thiel & Karen Ferriera 
Franklin Resources Inc 
E & J Gallo Winery 
Thomas J. & Karyn M. Gallo 
GreenerPrinter 
Mike & Deb Griffith 
Katherine H. & Ronald L. Harper 
Raymond M. Hartman 
Hewlett-Packard Company 
Tim & Pamela J. Humphreys 
Kodak 
Robert A. & Sherri L. Mayhew 
Microsoft Corporation 
Mohawk Paper Mills Inc 
Oce North America 
Philip W O'Neil & Andrea Sarkisian 
Rigoberto J. Pena-Rankin 
QuebecorWorld 
RR Donnelley 
Sappi Fine Paper North America 
John G. Snetsinger 
Bessie R. Swanson 
Time Warner Inc 
United Way ofTri-State 
StewartS. Uyeda 
Carolyn E. Voss 
Wells Fargo & Company 
$1,000 ·$1,999 
Charles B. & Karen Adamson 
Alonzo Printing Co Inc 
Anonymous Donor 
Aptara Inc 
David W Ashton & Sharon K. Davis-Ashton 
The Boeing Company 
David & Cynthia E. Bogolub 
David B. Camp 
BryanS. & Lisa J. Corcoran 
Dennis Dentler 
Margaret M. & Dennis P. Donohoe 
Tina L. Duncan-Goodjohn & James Good john 
Gerald P. Farrell Jr. 
Fuji Photo Film USA Inc 
Bob L. & Duejean Garrett 
Roy & Jane Gersten 
Lilian L. & Gordon I Gong 
Richard A. & Sondra S. Hackborn 
H. Craig Hines 
Tyler J.lmoto 
Larry W & Tamrny Kelly 
Lambda Chi Alpha Fraternity 
Brad B. Ledwith 
Kathleen J. & John Martin 
lana Mosgar-Zoulal Cuneo & Jim Cuneo 
New Times 
Darice N. Nishihara 
Nishihara/Wilkinson Design Inc 
Northern Trust Company 
Jerolyn Peery 
Karen J. Rea 
John M. Rentchler 
Terry J. & Kenneth R. San Filippo 
Sherry A. Sarmiento 
Christopher S. & Melissa A. Scatena 
Gregory J. & Deborah R. Schulte 
G. D. Spradlin 
Wendy D. Spradlin 
Keith B. Steinbeck 
Stephanie Kalman Foundation 
The Hackborn Foundation 
Norman & Anne G. Tiber 
Lisa J. & Mark E. Trail 
Alex C. Zuniga 
$500·$999 
3M Company 
Kathleen L. & Richard C. Abney 
Mark Anthony Printing Service 
Bret M. & Linda S. Bastrire 
Gail B. & Dan Baum 
Dorothy C. & Michael D. Bertsch 
Karen M. Birks 
Martha E. Blackwell & Peter J. Levine 
Linda A. Callison 
Vincent D. Carlone 
Cars 4 Causes 
The Charles Schwab Corporation 
Cynthia M. & John E. Cook 
Sara L. Cordell & James A. Mekis 
A. frank & Janice L. Doting 
Matthew K. Edling & Abby M. Anderson 
Bradford I Elliott 
Glenn E. & Maxine W farber 
Joanna Frawley 
Heather M. & Jason J. Freelin 
Richard C. Gan 
David A. & Kathleen P. Gibbons 
Hurst Chemical Company 
Mark A. lies 
Paul B. Israel 
Gordon H. & Mona E. Jennings 
Carl E. & Jaqueline G. Johnson 
Enard K. & Mary B. Johnson 
Kelly M. & Paul A. Kitchell 
Daniel E. & Elizabeth Krieger 
Matthew K. & Brandy L. Kwan 
Mary K. LaVenture & Ken Turlis 
Lockheed Martin Corporation 
John B. & Kathlyne E. Lowe 
Terrence M. Lynch 
Madonna Inn Inc 
Phyllis Madonna 
Jerome E. & Cynthia A. Mason 
Loie L. Maxweii-Kassebaum 
Christopher A. McNichols 
Dee G. Meek 
Steven B. Merrick 
Carl f. Meyer 
Dodd W & Rebecca M. Miller 
William T. & Cynthia S. Miller 
Paul C. Miser 
Pamela A. Nargie 
Stephen R. & Candice Newburn 
Kathryn Kaiser Nix 
Northrop Grumman Corporation 
Robert W & Judith D. Norton 
Opera Lovers Meet 
Daniel B. & Sara W Patterson 
Gregory A. Paul 
Christine L. & Craig A. Reade 
Susanne J. Redalje 
Rossetti Architects 
Sandbox Studio 
Melanie R. Senn 
Carl P. & Janet C. Siechert 
Jan W Simek & Judy Lang 
_..;.... ____ ,..j 
Matthew T. & Nancy f. South 
Stellar Solutions Foundation 
Jason J. Stilwell 
Suzanne C. Stroh 
Studio Art Club 
Donald J. & Susan J. Sverchek 
Clifton E. & L. Jane Swanson 
Robert & Linda Takken Family Foundation 
RobertW & Linda H. Takken 
J. Christian & Sara L. Truebridge 
Calvin L. Truesdale 
Varian Medical Systems Inc 
Jodi P. & Jeffrey L. Weaver 
Deborah & Jim Whitson 
Kathleen M. & W Paul Winkler 
Raymond f. & Linda R. Zeuschner 
$250·$499 
Academy of California Adoption Lawyers 
Academy of CA Family Formation Lawyers 
Agilent Technologies Inc 
Antonio V. & Jamie N. Arreola 
Lawrence R. Baer & Stephanie D. Klein 
Antonio G. Barata 
Susan Sarkis 
Christian P. & Dawn P. Beg hi 
Lesley G. Benn 
Linda A. Boyle-Simpkins & Terence D. Simpkins 
Ann N. Brooks 
Jon S. Brooks 
Peter & Rebecca E. Busso 
Kent V. & Sharon F. Cheeseborough 
Constance Christodulis 
Emily C. Cletsoway 
CNA Surety 
Christopher A. & Sharon D. Connors 
Jason A. Crotty 
David G. & Tina-Lise Curtis 
Megan L. Delehanty 
Bennett J. & Janice Derman 
C. C. & Judy L. Donner 
Patricia B. & Joseph Gallagher 
Judith P. & Patterson Gaughf 
James G. & Judy M. Gillivan 
Barry H. Gilman 
Rodney L. & Vangella D. Glover 
Marylou B. & Reginald H. Gooden 
JeffreyS. & Heather Grutta 
Kevin C. & Molly P. Guthrie 
Meygan N. & William P. Hales 
Linda H. Halisky 
M. Diane & Maynard C. Harding 
Gail Hill 
Cheryl D. & Tracey L. Hockett 
Suzanne Archer Hodgdon & Richard L.Hodgdon 
IBM Corporation 
Intel Corporation 
Kay E. Kilminster 
David A. Landeck 
Joyce F. Levy 
James M. & Sandra K. McBeth 
K. Alexandra McClure & Blake E. Hayward 
Cynthia C. & Eric S. Meyer 
David H. Minnihan 
Cornel N. & Regen a Morton 
David Nuck 
Cynthia A. & David R. Oliver 
J a n i c e  E .  &  K e n t  A .  O l i v e r  
B r e t t e n  T .  &  J o s p h i n e  O s t e r f e l d  
R i c h a r d  E .  P a c e  
E r i c A .  P a r k e r  
R o b e r t  E .  •  &  C h e r y l  A .  P a r k i n  
P o w i s  P a r k e r  
C h r i s t i n e  &  P a u l  C .  R a n d a u  
R a y t h e o n  C o m p a n y  
C a r o l  H .  &  M a r k  E .  S a m p s o n  
S a n d r a  K .  M c B e t h ,  A t t o r n e y  A t  L a w  
L a u r a  &  R o b e r t  S a r l e y  
C h r i s t i n a  R .  &  J a m e s  D .  S c h n a r r  
N i c h o l a s  S .  S h a n t a r  &  K e r r i  L y m a n  
E r i n  M .  S h a w  
K a t h e r i n e  M .  S h u l m a n  
B e r n a r d  M .  &  N a n c y  W .  S p e c k m a n  
K a r e n  C .  &  B r e t t  T a t e  
R y a n  P  T h o m s e n  
C h a r l e n e V .  &  G e r a l d T .  U e n a k a  
C a r o l y n  M .  U k e n a  
A l a n  M .  &  K a r e n  W .  U s a s  
W a l t e r  L .  &  D o n n a  v a n  D a m  
T h e  W a l t  D i s n e y  C o m p a n y  
M i c h e l l e  A .  &  T h o m a s  R .  W e a v e r  
T o n y  S .  &  W i n i f r e d  T .  W u  
$ 1 0 0 - $ 2 4 9  
M a r y  E .  &  S i d n e y  P  A b b o t t  
M a r k  A .  &  B e v e r l y  A h l e r n e y e r  
B e a  &  G e n e  E .  A k s l a n d  
J o a n  L .  A l l e n  
M a r g a r e t  J  &  S e r g i o  S .  A l v a r e z  
M y r o n  H .  A m e r i n e  &  L e a  C .  B r o o k s  
A m g e n  I n c  
C a m i l l a  J  A m o r o s o  &  Bre n d a n  P  W a l s h  
J a m e s  A .  A n d e r s o n  
A n o n y m o u s  D o n o r  
A n o n y m o u s  D o n o r  
E l i z a b e t h  E .  A p f e l  b e r g  
M a r y  K .  &  K e n n e t h  L .  A y e r s  
D e b o r a h  A .  B a d g e r  
B r i a n  S .  &  J o a n n  E .  B a i l e y  
S h a r o n  E .  &  T e d  A .  B a i l e y  
B e t t y  B .  &  R o n a l d  B .  B a n i s t e r  
E r n e s t o  B a n u e l o s  
W i l m a  S .  &  G a r y W .  B a r k e r  
J o e l  R .  B a r l o w  
l r e l l e  J .  B e a t i e  
M a r y  E .  &  D a v i d  P  B e a t i e  
R y a n  B .  &  S h e l l e y  B e l o n g  
A n n  B e n j a m i n  M a t n e y  
S u e  B e n j a m i n  
P e n n y  K .  B e n n e t t  
J a m e s  M .  B e n s o n  
J o h n  A .  &  K r i s t i e  S .  B e n t o n  
J e r r y  A .  &  S u s a n n e  E .  B e r e s h  
D a n i e l  R .  &  C a r i  M .  B e r g s t r o m  
J a m e s  C .  &  N a n c y  L .  B i g g e r s  
B i o g e n  I  D E C  
B r a d  B i s s e l l  
R i c h a r d  E .  B l a n k e n b u r g  
W i l l i a m  R .  B o a g  
J a y  M .  B o e t t n e r  
R o g e r  M .  &  A n n  M a r i e  B o l e n  
J e n n i f e r  G .  B o n n e a u  
R o b e r t  E .  B o n s o n  
W a d e  F .  B o r n h o f t  &  D a l e n e  M .  O s b o r n  
C h r i s t i n e  M .  &  S t e p h e n  J  B o r r a  
J a n e t  L .  B o r t i n s  
J o h a n n a h  M .  B r a d l e y  
W i l l i a m  C .  B r a g g  
K a r e n  A .  B r e h m  
D a n i e l  P  &  M a r g o t  B r i c k e r  
J o n  W .  B r i g g s  
C o n n i e  M .  &  P a u l  B r i z e n d i n e  
M i c h a e l  B r o o k s  &  S u e  W a r n o c k - B r o o k s  
R o b y n  B r o w n  
N e i l  B r u i n g t o n  
D a v i d  B .  &  L o i s  A .  B r u n s  
C o n s t a n c e  L .  &  A n t h o n y  J .  B u f f a  
K a t i e  E .  B u r c h  
A m y L .  &  T i m o t h y  E .  B u r k e  
R a c h a e l  E .  B u r r u e l  
R i c h a r d T .  &  K a t h e r i n e  A  B u t a l a  
B r u c e  M .  &  J u n e  B .  B u t l e r  
C A  I n c  
C h a r l e s  F .  C a m p b e l l  
A a r o n  C .  C a n t r e l l  
J e a n  L .  &  V e r n o n  E .  C a r i c o  
F r a n k  J .  &  J o l e n e  C a r m a n  
W y a t t  &  D e b o r a h  J  C a s h  
C e n t r a l  C o a s t  M u s i c  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  
M a t t h e w  J  C e p p i  
J o y  C h a m b e r s  
R u s s e l l  &  J o y c e  M .  C h u n g  
C i t y  o f  S a n  L u i s  O b i s p o  
C h r i s t o p h e r  D .  &  S u s a n  J  C l a r k  
P a u l  E . C i a r k  
G a r y  L .  &  W e n d y  A .  C l o d f e l t e r  
R o b e r t  W .  C o l e g r o v e  J r .  
P h y l l i s  A .  C o r i n g  
S c o t t  C .  &  S u s a n  D .  C o v e y  
A l i s o n  K .  C r u t c h f i e l d  
A g u s t i n  J  C u e l l o  &  Y v o n n e  D .  T e n i e n t e - C u e l l o  
S u s a n  L .  C u l l e r s  
E l i s a  M .  C u r r i e  
J u l i a n n e  C .  &  M a r k  T .  D a n i e l s  
K e l l y  J  &  S t e p h e n  F .  D a n n a  
L o i s  L .  &  W a l t e r  C .  D a r b o n n e  
J a n e t  A .  &  L y n n  A .  D a v i e s  
L y n n  E .  D a v i s  
G r e g o r y  A .  &  H i l d a  G .  D a w l e y  
N o r m a n  D .  &  P a t r i c i a  A .  D e  S h a n e  
K i m b e r l y  A .  D e m o n g e y  &  J o s e  C .  H e n r i q u e z  
R o b e r t  C .  &  S u s a n  J .  D e t w e i l e r  
S a l l y  B .  &  D a n n y  L .  D e v e r a u x  
N o e l  J .  &  M a r y  L .  D e v i n e  
M e l a n i e  M .  D i e t z  
M a t t h e w  C .  &  N i c o l e  M .  D u k e  
K a r e n  D u l i k - P i e m o n s  &  J a s o n  D .  P l e m o n s  
F a y e  A .  D u n c a n  
K r i s t e n  T .  &  S c o t t  J .  E a s l e y  
E c l i p s e  E q u e s t r i a n  L L C  
E v e  L .  E d w a rd s  
D o n a l d  T .  &  F r a n c e s  A .  E g g e n  
E m i l y  J  &  K e n n e t h  E l l i o t t  
E n v i r o n m e n t a l  S o l u t i o n s  I n c  
J o n  M .  &  A m y  K .  E r i c s o n  
D o u g l a s  R .  &  C a t h e r i n e  E r i c s s o n  
R o b e r t  K .  E t l i n g  
C a l v i n  T .  E v a n s  
E v e  &  M e  
M a r y  A .  E v e l h o c h  
C .  B a r i n g  F a r m e r  
J a n i e Y .  F a r n  
F e s t i v e  D e s i g n s  
F l a g s h i p  B u i l d e r s  I n c  
F r a n c e s  M .  &  P a u l  J .  F o g a r t y  
F o o t s t e p s  P r e s c h o o l ,  I n c .  
C l a r a  A .  &  W a l l a c e  S  F o r d  
A n n  E .  F o r s t e r  
I n e z  C .  &  J a m e s  C .  F o r t  
G r e g o r y  M .  F o w l e r  
D e b b i e  J  F r a t k i n  
J a y  D .  &  M a r y  E .  F r e e m a n  
J o h n  E .  &  M a r y  M .  F r e y  
K a t h i  L .  F r o e m m i n g  
B r y a n  D .  G a r b o  
C o r a  l e e S .  &  J a m e s  G a y t a n  
D o n o r s  
1 3  
Donors 
14 
"I thought that the 
best way to show 
my appreciation to 
the college was to 
give back, with the 
hope that future 
students will come to 
share in the kinds of 
experiences that have 
greatly influenced me." 
Cynthia A. & Roy Gill 
Curt & Nikki E. Gillespie 
Pearl K. & Anthony P. Glaves 
Marcia L. Godwin 
Diane C. Goelz 
Peter J Goldbrunner & Kelly M. Kadlec 
David M. & Judith M. Gorcey 
Sarah E. Goul 
Rich L. & Lark P. Granger 
Leslie M. & Ronald W. Grant 
Judi L. & Barry M. Greenberg 
Michelle A. Griffith-Jones 
BernardS. & Susan A. Guzenske 
Laurel P. Hale 
Scott R Hancock & Stephanie A. Ludi 
James M. & Rebecca T. Hanley 
Curtis W. & Dana L. Hansen 
Scott R. Harney 
Mary Kay Harrington & Thomas G. Brajkovich 
Carol Pluhar Harris & Randall Harris 
Edward A. & Linda M. Harris 
Robert J Harris 
Keith S. Harter 
Philip A. & Jeanne L. Hartlaub 
Patrick G. Harvey & Sons 
Patrick G. & Cathleen Harvey 
Dave L. & Kelly D. Haserot 
Jonathan & Thalia T. Hastings 
Roger & Patricia Hayes 
Georgiana L. Hays & William J Rice 
Bernice N. Hearn 
Jill R. & Jaye G. Heybl 
John W. & Eileen M. Hidahl 
Bradley J & Carol L. Hill 
Christian J. Hoffman 
Jack J Hoover 
Hoover's News Agency 
Robert L. Hornberger & Leslie A. Kleinman 
Elizabeth L. & Earl M. Hudson 
Karen J. & Luman H. Hughes 
Elma E. Hullender 
Thomas A. & Linda J Hurd 
Jonathan E. & Lisa M. Hurley 
Edwin S.lbardolasa 
Alida Bergseid lmbrecht 
Natalie T. & Jonathan L. Jacob 
Kelly A. & Kurt Jaeger 
Christy L. James 
Jeffrey 0. & Johanna L. Jay 
Susan I. Jennings 
M. Melinda & Roy D. Jensen 
Jennifer L. & Jeremy M. Jessup 
Stacey L. Johnston 
Jo M. & Philip F. Kader 
Terry L. Kaldhusdal 
Dan B. & Leah C. Kalin 
Dennis T. & Marilyn M. Kanemura 
Catherine P. & Robert G. Karcher 
Michaell. & Laurie T. Kares 
Katherine 0. & Thomas A. Kearney 
Roger N. & Mary F. Kehew 
Robert J & Sylvia P. Kendzor 
Cory D. Kent 
Antonia A. & Jeffery E. Kerney 
Ann M. King 
Shari Kitzmiller 
Marsha C. Krinsky-Cohn 
Susan & Ross La Fetra 
Teresa M. & Larry LaFreniere 
Kimberley M. & Matthew Lanford 
Julieta Lara 
Harmony J. & Thor L.larsen 
Zachary P. Larsen 
Addy & Matthew B. Lerner 
Scott E. & Paula lewis 
looker Consul ting Company 
Mark looker 
Renee S.lowe 
Karin & Jon lucas 
Sandra E. Luker 
Joanna W. & Theodore G.luthin 
Melinda I. lynch 
Heather A. MacArthur 
Megan L. Mahar & Jason C. Mansfield 
James P. Malloy 
Laura C. Manuel 
StevenS. Markovich 
Michael D. Marter & Courtney E. Thomas-Marter 
Craig A. Martin 
Ellen C. Martin 
Gary B. & MaryS. Martin 
Joyce l. & Thomas W. Martin 
Michael J. Martin 
laura K. Martin-Wild & Timothy C. Wild 
Linda M. Mauldin 
Elizabeth M. McCall 
William H. McCloskey 
Mary Fran & James P. McClure 
leslie J & Brian McCoy 
Susan E. & Kevin P. McDonnell 
Jamie S. & Neal S. McDougal 
Charles E. McDowell & Linda L. Werner 
Kevin J & Patricia R. McGrath 
Brian M. McGuiness Ret. 
leslie A. McKinley 
Kelly A. & Ronald P. McKinney 
Alyson Mclamore & William T. Spiller 
Darla M. & David l. Meek 
Michael J & Margaret E. Mesikep 
Paull. & Emily J Miller 
Kristy A. & William H. Miller 
Analisa Miranda 
Mary Mitchell-leitcher 
Karen J. & Myron C. Moreno 
Clark W. Morey 
Julia D. Morgan 
David C. Mott 
Steven E. Mount 
George H. & Dorothy Murphy 
John F. & Judith A. Myers 
Donna D. Nash 
Susan E. Nash 
John A. & Margaret R. Nelson 
Diana T. Nguyen 
Kathryn M. & Mitch H. Nichols 
Paul A. & Shannon C. Nielsen 
Julie A. & Forrest D. Nishioka 
Brian A. Nosek 
Mark F. Nuremberg 
Morgen A. & William P. O'Connell 
Robert R. O'Connor 
Austin A. O'Dell & Michele Body 
Edward M. & Kendall M. O'Donnell 
Jane Oliveira 
Susan E. O'Reilly 
Sara A. & Robert J. Osborn 
Pacific Gas & Electric Company 
Jeh-Nan & Sherrie T. Pan 
Anthony A. & Meridith W. Pantaleoni 
Christina Papoulias Barton & Thomas K. Barton 
John P. & M. Janette Pappas 
Shannon C. Parker 
Anthony J & JenniferW. Pedrotti 
Kathleen R. & Jamie D. Pelaez 
Joan M. & Ronald W. Perkins 
Julie M. Pernecky 
DwightW. Perry 
Perry's Creative Promotions 
David M. Peters 
Christopher D. Peterson 
C l a u d i a  A .  P e t e r s o n  
P e g g y  &  * G e r a l d  B .  P e t e r s o n  S r .  
K r i s t i n a  L .  &  I M i b u r  R .  P i e r c e  
A n n  M .  P l a t z  
D i r k  P o e s c h e l  L a n d  D e v e l o p m e n t  S e r v i c e s  
E d g a r  D .  &  D i a n a  M .  P o e s c h e l  
L i n d a  M .  P o g g i - L e S t r a n g e  &  J .  S .  L e S t r a n g e  
D a v i d  N .  &  C a r r i e  A .  P o o l e y  
J a m i e  J .  &  R i c h a r d  B .  P r i c e  
R y a n  C .  &  C a r o l y n  L .  P r o c t o r  
R u s s e l l  M .  P y l e  
L o u a n n e  &  G e r a l d  H .  Q u i l i c i  
B r u c e  A .  &  L i n d a  S .  R a c e  
B a r b a r a  E .  &  C h r i s t o p h e r  P .  R a m m  
F .  R .  &  A n d r e a  P .  R a s c a t i  
J a c k  K .  &  D a n y a  R e c t o r  
K a t h r y n  A .  &  D a n i e l  E .  R e h m  
A n t o i n e t t e  D .  &  D a v i d  C .  R e i l l y  
J e n n i f e r  L .  R e y n o l d s  
D a v i d  R .  &  J a n e t  C .  R e y n o l d s o n  
J u l i e  C .  &  N i c h o l a s  P .  R i c h a r d s  
M i k k i  &  R i c h a r d  J .  R i e l  I a  
S u s a n  L .  R i f e  
J u n e  A .  &  T h e o d o r e  R o s e  
E l a i n e  &  S t a n l e y  B .  R o s e n f i e l d  
G e o r g e  R .  &  A d e l a i d e  F .  R o s l u n d  
R o s s  L u t h i n  C r e a t i v e  
S t a c e y  L .  R u c a s  
J o a n n e  B .  &  P h i l l i p  K .  R u g g l e s  
J o h n  &  R o b i n  R u h w e d e l  
D u a n e  A .  &  T h e r e s a  E .  R u s t a d  
R o b e r t  J .  &  P a t r i c i a  W .  S a  l e y  
C a r t a  D .  S a n d e r s  &  J a m e s  R .  H a r r i s o n  
G e r a l d i n e  H .  &  J e r r y  S a u e r  
D a v i d  C .  S c h a a f s m a  
S a n d r a  S .  S c h e u b e r  
D a v i d  R .  &  J u l i e  A .  S e a r s  
B r i a n  A .  S e r r a  
J u d i t h  D .  &  K e n  S h a f e r  
D a v i d  C .  S h a p i r o  
D i a n e  K .  &  E r n e s t  D .  S h e r v e r n  
J o n a t h a n  R .  S h u l l  
S a v i n a  M .  &  I M I I i a m  M .  S k e e h a n  
S u z a n n e  F .  &  N i c h o l a s  M .  S m i t h  
V i c t o r i a  A .  &  C h a r l e s  F .  S m i t h  
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Michael P Heimowitz Deborah S. & James D. Livingston Paulina D. Obert G. Andy Schindler 
Judy C. & Gene Heiney Kathryn K. Logan Bonny L. O'Daniels & Jan Schaafsma Katherine M. & Richard L. Schisler 
Joseph f. & Kimberly J. Heringes Lorna J. & Marshall D. Lollier Anne P & Thomas P Oertli Alinora M. Schmid 
Richard E. Hernandez Elizabeth C. Long Olmsted & Associates Jason M. & Rhiannon G. Schmidt 
frances E. Herrera Rebecca M. & David C. Lorenz James P. Olmsted Jr. Gregg R. Schroeder 
Clarissa Hewitt Michael B. Lucas David M. Olson Maria Ann Schroeder 
Catherine A. & Timothy J. Hicks Catherine M. Lucente James L. & Suzanne M. Orr Michele S. Schwasnick 
Shannon K. Hill Andrea L. & Kevin R. Lussier Diane M. & Mark L. Orsini Craig W. & Nancy K. Schweikhard 
Joann Hoffmann Lea R. Maclean Stefani f. Ortman Kimberly M. Schwiesow 
Janie L. & V. L. Holland Leslie M. & Ronald L. Mader Gregg D. & Luanne H. Ostrow Toni L. Scott 
Homestead Motel Katie J. MacManus Jerome M. & Belinda B. Ottoson Scripps Howard foundation 
\Villiam S. Hood Jane A. Maddox Justin T. Oxtot Donald J. & R. Dawn Sedam 
Rebecca E. & Ronald C. Hoops Jesse & Alissa Maddren Pacific Alarm Service Donald V. & Rosanne H. Seratti 
Judith L. Howard Patti & Jack Mallory Richard W. & Linda B. Palmer Patricia Serrato 
Harold & Deborah M. Howell M. K. Malone Jagdish & Manisha Panchal Margaret A. Setterberg 
Cindy S. & Edward Hubbard Barbara M. Mannetter Ross W. Parsons Steven W. Seybold 
Brenda K. & Luther B. Hughes Janet L. Marcrofi & James Warwick Jim Peacock Brian R. Shapiro 
Thomas Hulbert Ronald A. & Leah D. Marinkovich Patricia A. & Juan J. Perez Timothy J. & Patricia A. Shaw 
Kiera M. Huntze Stuart E. Marshall Patrick J. & Theresa K. Perry Lauren L. Shearer 
Matthew J. Hutchison Janene A. & feliz Martinez John E. & Mary Ann Peterson Sheffield House 
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M a r y  E .  &  S t a n l e y  S h e r w i n  
J a n e  A .  S h o e m a k e r  
L a u r i e  L .  &  Mi t c h  J .  S h o r t  
B a r r y  D .  S h o r t z  
C l a i r e  M .  S h u b e r t  
J o h n  H .  S i l e r  
R u i e  S i m m e r s  T o m l i n  
T i f f a n y  L .  S i n g h  
S t e p h e n  W .  &  D a y n a  C .  S i s a c k  
K a t h a r i n e  L .  S m i t h  
K e n n e t h  C .  &  R o b i n  K .  S m i t h  
M a r i a  T .  &  M i c h a e l  E .  S m i t h  
M a r y  D .  S m i t h  
L o v e t t a  R .  S n y d e r  C h u r c h i l l  
P a t r i c i a  J .  S o e n k e  
F l o r e n c e  W .  &  J a r e d  M .  S o u k u p  
C a r l  A .  &  E l a i n e  S o u s a  
S p l a s h  C a f e  A r t i s a n  B a k e r y  I n c  
D e a n n a  B .  &  R o n a l d  E .  S t a a k e  
L i s a  M .  &  M i c h a e l  F .  S t a b b e r t  
C a r l  K .  &  J a n i c e  L .  S t a c k  
C a i t l i n  R .  S t e e l e  
S c o t t  D .  S t e e l e  
M i l a n  S .  &  V i r g i n i a  M .  S t e f f e l  
M i c h a e l  P  S t e i n  &  S o n j a  C .  W e n d t  
S h a n n o n  A .  S t e p h e n s  
L e i g h a n n  R .  S t e v e n s  
L e s l i e  E .  &  D o u g l a s S .  S t e v e n s  
S h e r r i  R .  S t e v e n s o n  
C h e r i  M .  &  G a r y  V .  S t r o m b e r g  
C u r t i s  R .  &  P a m e l a  S .  S t r o n g  
K a t h l e e n  J .  S t r o u d - M a r t i n  
C y n t h i a  F .  S t r u c k m e y e r  
M e l i s s a  L .  S t u r m  
S u l l i v a n  &  A s s o c i a t e s  
S h a u n n a  L .  S u l l i v a n  
D i a n e  M .  S u p p l e  
S t e v e n  R .  S u t f i n  
B i l l  K .  &  P e g g y  S u t t e r f i e l d  
J o h n  H .  &  C a r l i e  L .  S v i n t h  
A s h l e y  K .  S w a l l o w  
W y v e t t a  M .  S w a r t o u t  
H o l l y  A .  S w e e t  
E l l e n  T .  &  A l a n  T a l b o t t  
D o n n a  J .  T a y l o r  
P a m e l a  R .  T a y l o r  
P e t e r  I .  &  S a n d r a  M .  T e l l e r  
T h e  C h u b b  C o r p o r a t i o n  
C a r o l y n  J .  &  P e t e r  A .  T h o r n  
J a m e s  C .  T h o m p s o n  
' M n i f r e d  S.  &  G e ra l d  T h o m p s o n  
' M I I i a m  W .  &  S h e r y l  A .  T j a d e n  
E l i s e  K .  T o b i n  
C h r i s  A .  &  J e a n i n e  C .  T o n a s  
G a r y  A .  &  S a n d r a  L .  T o v e y  
L u k e  A .  &  D e b o r a h  A .  T o w n e  
T r i - C a l i f o r n i a  E v e n t s ,  I n c .  
M a r i l y n  K .  &  D a v i d  F .  T r o e s c h e r  
D a n i e l  J .  T r o n e  &  K a t h e r i n e  A .  V o c k e  
K a t h e ri n e  L .  &  ' M I I i a m  R .  T u c u l e t  
K i m  F .  T u r n e r  
C a m i l l e  A .  T u r n e y  
B r a d  B .  &  V i c k i e  L .  U n d e r w o o d  
U n i t e d  W a y  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y  
C i n d y  A .  U t t e r  
G a r t h  A .  &  J a m i e  Vai v e  
C a r r i e  L .  &  E d w a r d  A .  V a l o v  
H e a t h e r  E .  V a n  F o s s e n  
K e v i n  W .  &  T r a c y  J .  V a n H o u t e n  
Kri s t i  L .  &  K r i s s  C .  V a n d e r H y d e  
J o s e p h  A .  V a u s e  
C a r o l i n a  M .  V e l a s c o  
A u g u s t V .  &  D o n n a  L .  V e n e z i a  
Ji l l  P V e n t u r i  
F r a n k  G .  V e t t e l  
G l e n n  E .  &  L i l l i e  M .  V i e t t o n e  
D a w n  J .  &  J o h n S .  V l a h a n d r e a s  
C h e r y l  M .  &  M a r k S .  v o n A p p e n  
F r e d  J .  V u l i n  &  N a n c y  I .  H a u g h t  
A  l y s e  D .  V u l t e e  
V i c t o r i a  J .  W a g e n a a r  
H i l a r y  H o l m e s  W a l s h  
P a u l  D .  W a l s l e b e n  
D e b r a  L .  W a l t e r s  
J e s s i c a  M .  W a n s o r  
L y n n e t t e  J .  W a r d  
S t a c e y  H .  W a r e  
J a m e s  D .  &  M a r g a r e t  L .  W a r r i c k  
H i l l a r y W e i r e t e r  
C a r o l e  J .  W e l l s  
P e g g y  M .  &  T h o m a s  B .  W e s t b e r g  
P a t r i c i a  M .  &  M i c h a e l  H .  W e s t l e y  
J e n n i f e r  L .  W e s t o n - L a r s e n  &  R o b e r t  L .  L a r s e n  
J a m i e  C .  &  J o h n  K .  W h e l e h a n  
C h r i s t i n e  M .  W h i t e  
J a m e s  B .  ' M I I i a m s  
J o h n  W .  &  R h o d a  M .  W i l l i a m s  
P e t e r  &  J u d y  W i l t  
R a y m o n d  W .  ' M n t e r s  
S u s a n  M .  ' M n t r i n g e r  
J e n n i e  L .  W o e h l  
C h a r l e s  E .  &  S u s a n  K .  W o o d  
A n t o n n e t t e  E .  &  J a y  M .  W o o l  p e r t  
K i m b e r l y  F .  &  R o b e r t  N .  W u r s t e r  
S a n d r a  M .  W y n i a  
C a r o l  &  C h a r l e s  Y a c o o b i a n  
K i m b e r l y  G .  Y a e g e r  
J a c q u e l i n e  R .  &  D a n i e l  T .  Z a i d a  
R o b e r t  L .  &  M a r y  Z a l e t e l  
C a r l o s  E .  Z a m o r a  
L e g a c y  C l u b  
M e m b e r s  o f  t h e  L e g a c y  C l u b  
a r e  t h o s e  w h o  h a v e  n o t i f i e d  t h e  
u n i v e r s i t y  t h a t  t h e y  h a v e  m a d e  
o r  i n t e n d  t o  m a k e  t h e  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  a  
p l a n n e d  g i f t .  
L i n d a  A s h w o r t h  
A a r o n  A .  &  L y n  C .  B a k e r  
C l i f f o r d  W .  C h a p m a n  &  G e n e  A .  S h i d l e r  
M a r g a r e t  A .  &  Ri c h a r d  E .  M a r t i n d a l e  
J a m e s  D .  &  M a r t h a  J .  M i c h e l  
F r e d  C .  &  P a u l i n e  H .  S c h a c k  
A r l i n e  S t e i n e r  
P a t r i c i a  T a y l o r  
S h e i l i a  L .  T i b e r  
M a x i  ' M I I i s  
* D e c e a s e d  
D o n o r s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  
d i f f e r e n t  s t u d e n t s  
l e a r n ,  b r i n g i n g  o u t  
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Endowments 
Allen and Susan Minker CLA Endowment for 
Student and Faculty Collaboration 
Ann and Gordon Gerry Award Endowment 
Anna Rose Luskin Memorial Scholarship 
Endowment 
Astrid and Craig Russell Scholarship Endowment 
Barbara M. Jones Music Scholarship Endowment 
Bernice Loughran Nicholson Arts Education 
Endowment 
Beatrice Rice Scholarship Endowment 
Bert and Wanda Weeden Graphic Communication 
Scholarship Endowment 
Brian Dammeier Pacific Printing Industries 
Endowment 
Byzantium Quasi Endowment 
Carol Channing and Harry Kullijian Arts Education 
Scholarship Endowment 
CLA Faculty Development Endowment 
Cal Poly Band Scholarship Endowment 
Cellular One Scholarship Endowment 
Charles L. Massingill Graphic Communication 
Endowment 
Class of 1971 Trust Fund Endowment 
Clifton Elroy Swanson and Pauline Thompson 
Swanson Endowment 
Collegians' Jazz Scholarship Endowment 
Dan Krieger History Award Endowment 
Darren E. Loyd Photography Scholarship 
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Endowment 
Denise Waters Art Award Endowment 
Doc Stapleton Memorial Scholarship Endowment 
Edmond, Myrtle and Karen Joseph Scholarship 
Endowment 
Arlene and Everett Chandler Ethnic Studies 
Endowment 
Ethnic Studies Scholarship Quasi Endowment 
Erna T. Knapp Endowment 
FANS/Kathleen Rsher Memorial Scholarship 
Endowment 
FANS/J. Murray Smith Scholarship Endowment 
First Generation Scholarship Endowment 
Frank M. Paiva Endowment 
George and Janice Clucas Award Endowment 
George and Janice Clucas Scholarship Endowment 
George Prue/Craftsman Press West Graphic 
Communication Endowment 
Graphic Communication Student Enterprise 
Endowment 
George C. Beatie Memorial Award Endowment 
George Ramos Scholarship for Journalism 
Excellence Endowment 
Gerry and Peggy Peterson Sound Design 
Endowment 
Graphic Communication Endowment 
Graphic Communication Scholarship Endowment 
Fund 
Graphic Design Endowment in Art & Design 
Greg and Jane Hind Scholarship Endowment 
Gutenberg Society Endowment 
Guy H. Thomas Memorial Scholarship Endowment 
Herold Gregory/Blake Printery Endowment 
Harold P. and Rosalie Davidson Award Endowment 
Hank Apfel berg Graphic Communication Endowment 
Hans Veeder Scholarship Endowment 
Harold and Rosalie Davidson Memorial Music 
Scholarship Endowment 
Ron and Katherine Harper Flexography Endowment 
Harris, Harmelink, and Sanford Scholarship 
Endowment 
Professor Harry Sharp, Jr. Forensics and Speech 
Communication Endowment 
Herb Kamm Scholarship Endowment 
Janet Lee Memorial Award Endowment 
Janet Lee Memorial Scholarship Endowment 
Jay Curtis Memorial Program Endowment 
Jay Garner Memorial Scholarship Endowment 
Jim Hayes Journalism Scholarship Endowment 
Joan P. Akeyson Theatre Endowment 
John H. Lynn Political Science Award Endowment 
John Mendenhall Scholarship Endowment 
JohnS. Maher Scholarship Endowment for College 
of liberal Arts 
John and Judy Doyle Endowment 
Jon M. Ericson Founders Scholarship for London 
Study Program 
June King Mcfee Arts Education Endowment 
K/P Corporation Endowment 
Ken Watson Music Scholarhship Endowment 
Kodak Professional Photo Scholarship Endowment 
Kristin King Morana Scholarship Endowment 
Carolyn and Larry Voss Music Scholarship Endowment 
LaVenture- Turlis Scholarship Endowment 
London Scholars Quasi Endowment 
Loren Russell Scholarship Endowment 
Lucian Morrison Memorial Scholarship Endowment 
Margaret & Herman Bender Music Endowment 
Michael Cunningham Graphic Communication 
Endowment 
Madalene P. Farris History Endowment 
Martha Michel Music Scholarship Endowment 
Mary Lou Hughes English Scholarship Endowment 
Michael Koehn London Study Scholarship 
Endowment 
Moon Ja Minn and Paul T. Suhr Dance and Music 
Award Endowment 
Moon Ja Minn and Paul T. Suhr Music (Opera) Award 
Endowment 
Myrtle Edmond and Karen Joseph Scholarship 
Endowment 
Music Department Memorial Award 
Nina and James Mobley Scholarship Endowment 
Philip C. and Jean M. Haines Endowment 
Pitman Company Graphic Communication 
Endowment 
Robert E. Reid Journalism Endowment 
Ralph E. and Florence B. Welles Scholarship 
Endowment 
Robert C. Detweiler History Department Endowment 
Roger Siminoff Research Professor from Industry 
Endowment 
Ronald V. Ratcliffe Award Endowment 
Russell Cummings Engineering and Music Minor 
Scholarship Endowment 
Scitex/ Adobe Student Scholarship Endowment 
Susan Currier Memorial Scholarship Endowment 
Susan Currier Visiting Professorship for Teaching 
Excellence in the College of Liberal Arts 
Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Dance Award Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Modern Languages & 
Literatures Award Endowment 
String Music Scholarship Fund Endowment 
Terry Bell Faculty Development Endowment 
Terry Beii/ColorGraphics Endowment 
Tevis Fund for '11siting Artists in Music 
Tomczak-Carter Dance Scholarship Endowment 
Virginia Polin Vocal Scholarship Endowment 
Vocal Studies Scholarship Endowment 
Wallace H. & Nina K. Granger Endowment 
Ward J. Estelle Memorial Endowment 
A d v a n c e m e n t  D i r e c t o r ' s  
M e s s a g e  
A  t h e  p a g e s  o f  t h i s  m a g a z i n e  i l l u s t r a t e ,  i t  i s  a n  e x c i t i n g  
t i m e  f o r  o u r  c o l l e g e .  W e  c o n t i n u e  t o  b u i l d  u p o n  t h e  s t r e n g t h s  
o f  o u r  d i s c i p l i n e s  t o  p r o v i d e  t h e  k i n d  o f  e x c e p t i o n a l ,  h a n d s - o n  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  t h a t  h a s  m a d e  u s  t h e  m o s t  c o m p e t i t i v e  
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  i n  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  s y s t e m  a n d  
o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p e t i t i v e  n a t i o n w i d e .  W e  a r e  a l s o  u n i q u e l y  
p o s i t i o n e d  t o  m o v e  f o r w a r d  i n  a  c o l l a b o r a t i v e  m a n n e r  t o  e x p l o r e  
a  v a r i e t y  o f  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  w i l l  e n a b l e  o u r  s t u d e n t s  t o  f l o u r i s h  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  
g l o b a l  w o r k p l a c e .  
I n  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  d i s c i p l i n e s  a n d  o u r  c a p a c i t y  t o  g r o w  i n  n e w  d i r e c t i o n s  
a r e  m a d e  p o s s i b l e  b y  a n  i n n o v a t i v e  f a c u l t y ,  a n  e n g a g e d  s t u d e n t  b o d y  a n d  a  r e s p o n s i v e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  T h e y  a r e  a l s o  m a d e  p o s s i b l e  b y  y o u ,  o u r  a l u m n i  a n d  f r i e n d s .  
Yo u r  g e n e r o s i t y  a l l o w s  u s  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  i n  w a y s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  i m p o s s i b l e .  
G i v i n g  t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  i t s  d e p a r t m e n t s  a n d  p r o g r a m s  p r o v i d e s  v i t a l  s u p p o r t  f o r  n e w  
c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ,  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  r e s e a r c h ,  l e a r n - b y - d o i n g  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s ,  a n d  
l a b o r a t o r y  a n d  e q u i p m e n t  u p g r a d e s .  A n d  a s  t d t a l  a n n v q l  c o s t s  t o  a t t e n d  C a l  P o l y  a p p r o a c h  $ 2 0 , 0 0 0 ,  
p r i v a t e  g i v i n g  i s  c r u c i a l  t o  •  . ,  ,  
o u r  a b i l i t y  t o  o f f e r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  d e s e r v i n g  
s t u d e n t s  t h r o u g h  s c h o l a r s h i p s  
a n d  o t h e r  f u n d s .  
O n e  o f  t h e  b e s t  t h i n g s  w e  
c a n  d o  t o  e n s u r e  a  s t r o n g  
f u t u r e  e c o n o m y  i s  t o  i n v e s t  i n  
t h e  e d u c a t i o n  o f  o u r  y o u t h  
a n d  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  t h e  
c h a l l e n g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
o f  t h e  w o r l d  t h e y  w i l l  i n h e r i t .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s ,  l  w o u l d  l i k e  t o  
t h a n k  y o u  f o r  y o u r  b e l i e f  i n  
C a l  P o l y  a n d  y o u r  c o n t i n u e d  
c o m m i t m e n t  t o  o u r  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s .  
~~ 
D i r e c t o r  o f  A d v a n c e m e n t  
M e m b e r s  o f  t h e  C L A  D e a n ' s  C o u n c i l  a t t e n d i n g  t h e  f a l l  2 0 0 8  m e e t i n g  a r e  
( l e f t  t o  r i g h t ) :  R o b e r t  M a y h e w  ( P O L S  ' 8 2 ) ,  M a r y  C r e b a s s a  ( S C O M  ' 7 9 ) ,  F r e d  S .  
E d m o n d s o n  ( E D  ' 7 4 ) ,  L i n d a  A s h w o r t h  ( 8 1 0  ' 7 4 ) ,  C l i f S w a n s o n ,  L i n d a  H .  H a l i s k y  
( D e a n ) ,  C a r l  M e y e r  a n d  E i l e e n  J o s e p h .  N o t  p i c t u r e d  a r e  L e e  S a p a d e n  ( P O L S  
' 7 2 )  a n d  J a m e s  S t u e c k  ( S O C S  ' 6 9 ) .  
A d v a n c e m e n t  
, Y o u r  g e n e r o s i t y  
a l l o w s  u s  t o  m a k e  
s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  
i n  w a y s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  
i m p o s s i b l e . "  
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